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June 4, 1961 
CLEMSON, SOUTH CAROLINA 
ii1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Graduating Exercises 
SUNDAY, JUNE 4, 1961 
5:00 p.m. - Outdoor Theatre 
ORDER OF EXERCISES 
(Audience will please stand as seniors march in) 
Invocation 
The Reverend Thomas F. Tierney, C.S.P . 
Pastor, St. Andrew's Catholic Church 
Clemson , South Carolina 
Address to Graduating Class 
Mr. Edward Anthony Wayne 
P resident, The Federal Reserve Bank of Richmond 
Richmond, Virginia 
Authorization by the Board of Trustees 
The Honorable Robert M. Cooper 
President, The Board of Trustees 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C. Edwards 
Alma Mater 
Benediction 
The Reverend Charles E . Raynal 
Pastor, Fort Hill Presbyterian Church 
Clemson, South Carolina 
Dr. Hugh H. McGarity, Organist 
(Audience will please be seated as grad uates march out) 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
JUNE 4, 1961 
SCHOOL OF AG RIC UL TURE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Aqriculture-Agricultural Economics Major 
Daniel James Buckner ------------- Chesnee 
Carl Marvin Lewis, Jr. ----- Gastonia, N. C. 
Larry Earl Snipes ------ ------------ Marion 
Aqriculture-Agronomy Ma jor 
James Long Brodie --------------- Columbia Thomas Lenoir Hucks ------ Galivants Ferry 
Bobby Ray Gulledge ---------- Mt. Croghan Jose Edgar Lopez __ San Salvador, El Salvador 
Oliver Fredrick Heath , Jr. ---- -------- Aiken Robert Pitts Rogers --------------- Blackville 
Agriculture-Animal Husbandry Major 
John Charles Burress ------------- Anderson Marion Elbert Page ----------------- Sellers 
Robert Lee Hunnicutt ---------- Hartwell, Ga. 
A griculture-Dairy Major 
Claude Wayne Boone __ Saluda Ralph Jerome Johnson ------- -------- Alcolu 
Aqriculture-Entomology Ma)or 
Ma xcy Pearle Nolan, Jr. ------------ Marion 
Henry Hardee Vardell --------- Summerville 
Jam es Bruce Wallace ---------------- Cad es 
A griculture-Forestry M a jor 
Ned Marshall Albright ------------ Rock Hill 
John Robert Bradham -------------- Conway 
Robert Louis Doyon ----------------- Sumter 
John Alexander DuRant --------- Lynchburg 
William Seay Goodman ---- -------- Clemson 
Lit tle Hodge Harmon ------------ Newberry 
William Brearley McCown III ____ Darlington 
Neil Alexander McLeod, Jr. ----------- Latta 
*Joseph Douglas Mills ----------- Blackstock 
Thomas Lafon Norton --------------- Dillon 
Lindsay Brogaw Pierce, Jr. -------- Kingstree 
Freddie Lucius Player, Jr. ------ Greeleyville 
Larry Donald Reamer -------------- Clemson 
Albert Philip Richardson III ------ Columbia 
*James Hugh Ryan, Jr. -------------- Sumter 
Michael Gramling Salley, Jr. ____ Orangeburg 
Tony Lumpkin Shank --------------- Mullins 
Aqriculture-Horticulture Major 
**Jere Alonzo Brittain ____ Horse Shoe, N. C. Donald Ralph Davis ----------------- Inman 
Henry Rogers Cobb ---------------- Hodges Landon Carl Miller ------------ Spartanburg 
Paul Alexander Cook, Jr. - - ---- ---- Fort Mill 
Agricultura l Education 
John Riley Clement ------------------ Inman Ray Carlton McCutcheon --------- Lake City 
William Duke Hucks -------- Galivants Ferry John Sharpe McLaurin ----------------- Clio 
Joseph Hugh Knight --------------- Bowman *James Marion White ---------- Timmonsville 
SCHOOL OF ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARCHITECTURE DEGREE 
Donald James Benz - --------- Kenmore, N.Y. 
William Klugh Connor, Jr. ------- McCormick 
William Thomas Davis -------------- Clinton 
Harry Lee Martin ------------------ Clemson 
Howard Marvin Moormann ------ Greenville 
Gilbert Edward Parker -------------- Sumter 
*John Montgomery Preston -------- Columbia 
Ervin Ray Proctor ---------------- Pendleton 
Rodney Ames Westbury --------- Charleston 
Gene Cameron Wilkes -------------- Clinton 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Applied Mathematics 
William David Ergle ---------- Spartanburg *Lucius Kennedy Montgomery, Jr. _ Kingstree 
Paul Malcolm McTeer ------------ Hartsville John Walter Sherard -------- Calhoun Falls 
Arts and Sciences 
Derwood Lorraine Aydlette, Jr. ___ Charleston 
Paul Edward Bowie III - ------ ------ Liberty 
Louis Phillip Christman II ____ North Augusta 
William Mills Cooper -------------- Clemson 
James Wise Culclasure ------- - St. Matthews 
Ann Daniel ------- ------- --------- - - Seneca 
William Oscar Edmunds III ---- Spartanburg 
Jan Gordon Elliott ----------- Capeville, Va. 
Thomas Jackson Etheredge III ----- --- North 
James Ira Few, Jr. -------- Mooresville, N. C. 
*Joshua LaRoche Garvin , Jr. __ Yonges Island 
Ronald Bennett Hall ------------- Pendleton 
•••Ann Sullivan Haskell ----------- Clemson 
William Thomas Hopkins --------- Pendleton 
William Philip Kennedy ------- ---- Manning 
Orr Michael Ledford ------------- Greenville 
Angus Walker McGregor ----------- Hop kins 
Charles Vincent Pasqualini, Jr. 
------------------ Havre de Grace , Md. 
Glenn Walter Shample ______ McKeesport, Pa. 
Rosalind Wyman Shealy ------------ Seneca 
••Kenneth William Smith -------··-- Walhalla 
Josep h DuRant Thompson, Jr. ------ Ma nning 
Francis Edward Toledano, Jr. -··-- Greenville 
Robert Manning Turner ------ - --- Greenv ille 
*John Richard Vaughn, Jr. ____ Founta in Inn 
•• •Ja mes Emmett Youngblood, Jr. __ Columbia 
Emil Zager, Jr. --- --------- McKee s port , Pa. 
Chemistry 
Karl Marion Counts ---------------- Mullin s 
Thomas Virgil Derrick, Jr. ----- ---- Walhalla 
*James Victor Hartzog ---------- Reevesville 
Jerome Courtney Nelson _ ·------- Greenville 
James Brogdon Nichols -----· ·---· __ Sumter 
Richard Raymond Rettew Greenville 
Emil Edwin Steed ------------------ Jackson 
Education 
••Margaret Fowler Adams -------- Anderson 
William Joseph Bonzulak ------ Dumont, N. J. 
Donald Keith Carver ---- ---- Elkins, W. Va. 
Carolyn Willis Creel ------------ Chesterfield 
Betty Brown DeWitt -------------- Lake City 
David Chester Lynn ------ Fairle ss Hills, Pa. 
Joseph Thomas Norman --------- __ Clemson 
Guy Herbert Quesenberry --·--- Radford, Va. 
William Loya l Warren --------- Homing, Pa. 
Industrial Education 
Marshall Wayne Bridges_. Rutherfordton N. C. 
John William Burris ------ Brownfield, Texas 
Robert Presley DeBardelaben __ Decatur, Ga. 
Algie Melfi Grubbs ------------ _ Barnwell 
William Robinson Johnson ___ Savannah, Ga. 
John David Suggs -------------- Columbia 
Industrial Management 
James Manley Adams ---------------- Union Dwight Blaine Henderson -------- Chesnee 
Richard Harrison Anderson ------- Anderson *Max Grey Holland --------- Gastonia , N. C. 
Gregory Stokes Below ------------ Abbeville Samuel Watson Jackson, Jr. ------· Rock Hill 
Joseph Barron Blackmon, Jr. ------ Hartsville 
Peter Charles Blom --------------- Landrum 
Douglas Cunningham Brown ______ Anderson 
Richard LeRoy Bushnell ----- Arlington, Va. 
William Mack Chamblee, Jr. --- --- Anderson 
Lemmie Jerry Chapman ---------- Greenville 
Edward Lee Corley ------------------ Union 
James Dixon Corn - - ----------- Spartanburg 
James Pearlie Creel ---------------- Conway 
James Thomas Dickson, Jr. - - ------- Florence 
**Charles Austin Douglas ---------- Gaffney 
Raisa Fuller Durham ----------- - Walterboro 
Birkett Lee Floyd ----------------- Columbia 
Thomas Walter Glenn III ----------- Laurens 
Timothy Boiler Harris ---------- --- --- Pelzer 
Charles Gerald Henderson --------- Clemson 
Thomas Cheek Lavender --------- Greenville 
Terry Lavern McDona ld -------- Ware Shoals 
Arnold Archer Pelter -------- Baltimore, Md. 
Charles William Pope -------- Savannah, Ga. 
Charles Kenneth Powell -------- Greenwood 
Donald Hunter Rowell -------· ____ Anderson 
Herbert Rudulph Rowland ____ St. Marys, Ga. 
Gerald Clyde Scott - ----------- - Darlington 
Lowndes Phippen Shingler ___ ------ Sumter 
George Whitmore Sorensen, Jr. ___ Rock Hill 
Joe Arnold Suddeth ------------- Greenville 
Charles Samuel Sumner ____ -------- Union 
William Bryant Thompson ---------- Clemson 
William Ernest Tumblin -------- Honea Path 
James Tracy Webber ---------- Sparta nb urg 
Nancy Joy Workman ____ Chattanooga , Tenn. 
Physics 
Niels Christensen, Jr. -------------- Beaufort 
*Ronald Clyde Passmore ----------- Joanna 
James Bratton Robertson -------- Charleston 
*Thomas Arlington White, Jr. ----- - Clemson 
••James Claude Wood, Jr. ______ Spartanburg 
Pre-Medicine 
*"Joel William Allgood __________ Charleston 
"Wesley Lamar Betsill, Jr. ------ Lake View 
Charles Horace Camp - ------------ Clemson 
*Robert Edward Jackson ----------- Manning 
Malcombe Anthony McA!ister ------ Clemson 
*Herbert Austin Wood, Jr. ----------- Cayce 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Aqrlcultural Enqineerinq 
(Agricultural Engineering is jointly administered by the School of Agriculture 
and the School of Engineering.) 
William Gerald Brooks ---------------- Loris Lindsay Lionel McElwee, Jr. --------- Clover 
John Moton Carpenter --------------- Easley Luke Atkinson Nance, Jr. ____ Galivants Ferry 
Donald Burns Clark - -·------------ Hartsville Jack Lee Phillips ------------ North Augusta 
James Carl Henderson ----------- Greenville Jackie Wayne Darmon Robbins ------ Inman 
Leroy Leonidas Kolb, Jr. ---------- Pinewood 
Ceramic Enqineerinq 
Charles Robert Cooper ------------ Blackville 
Jerry Barnett Finley --------------- Laurens 
Lonnie Fred Ivey --------------- Greenwood 
*Robert Shearer Lawrence ---- Brevard, N. C. 
James Charles Marvin ---------------- Aiken 
Edgar Lynn Miller, Jr. ------ Statesville, N. C. 
Harvey Jordan Newton, Jr. ------- Hartsville 
Robert Henry Polk ----------------- Clemson 
Robert Davis Reece ------------------ Greer 
John Roland Richbourg, Jr. -------- Clemson 
Robert Jerald Shore -------------- Greenville 
James Lee Shull ----------------- Lexington 
John Elberfeld Slagel --------- Ironton, Ohio 
Chemical Enqineerinq 
"'William Harris Conner, Jr. ____ Timmonsville 
James Rion Ervin ------------------ Florence 
Charles Waitus Floyd ------ Galivants Ferry 
Craig David Garren ________ Asheville, N. C. 
*Robert Sandifer Hill -------------- Jackson 
*Edward Conyers Horton, Jr. ----- Kingstree 
Joseph Ellis Long ---------------- Greenville 
Charlie Elford Luquire ---------- Greenwood 
*Joseph Allgood Pratt --------------- Liberty 
Homer Lee Rudisail ----------------- Greer 
Thomas Ozburne Sanders III ---------- Kline 
•*Henry Russell Savage --------- Greenville 
James MacKnight Washington __ Honea Path 
Michael Douglas Webb ---- Nashville, Tenn. 
Robert Lee Wilson ------------------- Aiken 
Civil Enqineerinq 
Donald William Bergman 
Michael Reed Carter 
Augusta, Ga. *Edwin Charles Lippy ------ Littlestown, Pa. 
----------------- Jacksonville Beach, Fla. 
Charles Roland Douglass -------- Greenwood 
Robert Wheeler Finklea - ---------- Pamplico 
Frederick Henry Gramling ------ Orangeburg 
Joel Willard Gray III ------------ Greenville 
Joe Earl Greer ------------------ Greenville 
Thomas Earl Hawkins ------------- Cheraw 
Marion Lee Jones, Jr. -------------- Beaufort 
James Madison Kizer ------------ Walterboro 
Earl Hugh McEntire ---- Rutherfordton, N. C. 
James Shannon McKinney ------ Spartanburg 
*Roger Talmadge Mizell --------- St. George 
John Robert Nettles -------------- Charleston 
Michael Peter Norungolo -------- Greenville 
Robert Henry Purkerson --------- Greenwood 
*Sheldon Guy Strickland ---------- Anderson 
Frank Graham Templeton , Jr. 
------------------------ Charlotte, N. C. 
Earle Aldon Thompson, Jr. ------- Reevesville 
Electrical Engineering 
Billy Leroy Adair - -------------- - --- Joanna 
Johnny Lee Adams - - ------------- Anderson 
*William Jackson Baldwin - - - -- Spartanburg 
Drumond Jackson Brown ---- -------- Enoree 
Donald Anthony Callia ------- - ----- - Inman 
Mitchell Williams Costas - - -------- Florence 
John Leland Cox - ------------------ Seneca 
Walden Fred Coyle - - - --- --------- Anderson 
George Philip Crotwell, Jr. ----- - --- Liberty 
Robert Carroll Dantzler ----- ------ Holly Hill 
Milton Henry Densman ----------- Blackville 
Donald Gibson Derrick - ---- - - ---- - Fort Mill 
Jackie Dean Guest --- ------------- Cowpens 
*Charles Kent Ham --------- - - ----- Florence 
*James Carver Hill ____ Hendersonville, N. C. 
Reginald Alexander Hoover - - ----- Rock Hill 
Vernnie Jerome Hudson - --- North Charleston 
John Robinson Inabinet ----------- Woodford 
John Ralph Kay ----- - ------- ---- - Anderson 
Daniel Augustus Leaphart - - ----- Charleston 
Joseph Robert Lovin ---------- Canton, N. C. 
Frederick William McMahon --- -- Charleston 
Donald Woodrow Nalley ------------- Easley 
Ronald Thorin Nolte - - ----------- Charleston 
•**Thomas Mitchell Osmer -------- Kingstree 
Francis Wayne Ouzts -------------- Callison 
*Leslie Draffin Preston - ----------- Columbia 
•*William Preston Rampey -------- -- Easley 
*John Montague Schumpert - ----- McCormick 
*Ronald LeRoy Slice - - - --------- - Columbia 
*William Alexander Smith __ Charlotte, N. C. 
**David Wilson Varn - - - - --------- Abbeville 
Harold Ray Wicker - --- ---------- Greenville 
Industrial Enqineerinq 
Beverly Earl Barksdale III __ Charlotte, N. C. 
Earl Clifford Bogardus ------------- Clemson 
David Redditt Jeter ______ Waynesville, N. C. 
Robert Allen Kirby --- --- - -- Asheville, N. C. 
William Randolph Looper ------ ---- -- Pelzer 
Julius Carson Rhodes ------------ Hartsville 
Glenn Raymer Wilfong ----- - Hickory, N. C. 
Mechanical Enqineering 
*Glenn Dalton Allen, Jr. __ Hendersonville, N. C. 
*Clifton Lynwood Boylston, Jr. - ----- Sumter 
William Harold Buzhardt --------- Edgefield 
Ronald Leon Carlay -------- ---- Greenwood 
*Roscoe Shelley Caughman - ------ Lexington 
Wade Douglas Fletcher -------------- McColl 
Charles Hay Frampton - - -- North Charleston 
Louis Pickens Fuller ---------- ---- Fort Mill 
Hugh Terrell Garner, Jr. ----- ---- Greenville 
Carlton Sherman Gibson -------- Georgetown 
Kenneth McDaniel Gillespie ------- -- Liberty 
Michael Eugene Hilley ---- ---- -- Greenwood 
Benjamin Albert Ingram ---------- Pageland 
Joel Mack Jordan ----------- Charlotte, N. C. 
*Carroll Eugene League, Jr. ---- Ware Shoals 
•*David Sheffield Leverette 
-- - ------ - ---- - ------- Winchester, Mass. 
David Lafayette McGalliard 
----------- - -- - - - ------ Morganton, N. C. 
Larry Alan Moore ------ - --- Charlotte, N. C. 
Robert Edgar Odom ------------- Greenville 
Charles Edward Perry - --------- Ridgeland 
Ralph Tillman Rogers ---- ---- - --- Walhalla 
Edward Lacounte Sallette, Jr. 
-------------- --- -------- Savannah, Ga. 
Robert West Seely ---------------- Rock Hill 
•• john Radcliffe Smith __ Hendersonville, N. C. 
Bill Allison Tolson --- --------- - Timmonsville 
Rogers Lawrence Tomblin - --- Spindale, N. C. 
Thomas Smith Uldrick ---- ---------- Donalds 
*Thomas Cooper Welch Ill - - ----- Charleston 
SCHOOL OF TEXTILES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Textile Chemistry 
*Reginald Trafton Cranford __ Pineville, N. C. 
Bobby Rae Kernels -------------- Anderson 
Bobby Lewis Neal ---------------- Rock Hill 
*Francis Asbury Townsend, Jr. ------- Aiken 
Textile Engineering 
Thomas Mattison Ariail ___ Sevierville, Tenn. 
Textile Management 
•Alvin Aubry Adams, Sr. ------------ Union 
William Thomas Anderson ______ Greenwood 
David Allen Arnold ------------------ Aiken 
Kenneth Ray Buchanan ---------- La France 
James Calvin Catoe - -------- ------- Chester 
Charles Edward Eubanks ------------ Lyman 
Steve Crawford Francis ------ Grover, N. C. 
Donald Raphael Greer -------- Spartanburg 
Milledge Jefferies Holstein ---------- Monetta 
Robert Spencer Roddey ---------- Greenwood 
Archie David Rodgers III ______ Georgetown 
Steve Jones Saunders ------------- Rock Hill 
Robert Mast Simril ---------------- Rock Hill 
John Bernard Swart _____ Caracas, Venezuela 
John Douglas Todd ------------ Spartanburg 
James Alfred Wellmaker --------- Ninety Six 
John Thomas White, Jr. ----------- Anderson 
John Casper Wingo ------------------ Union 
Walter Harral Young, Jr. ------------ Sumter 
Textile Manufacturing 
*With honor 
•*With high honor 
... With highest honor 
Robert Francis Stevenson ---------- Clemson 
Textile Science 
... James Leander Adams, Jr. __ Spartanburg 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
Daniel Wheeler Bickley 
Milford Hunt Sutherland 
JUNE 4. 1961 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Aqricultural Economics 
Clemson Paul Silas Williamon -------------- Clemson 
Clemson 
Agricultural Education 
John Olar Black, Jr. ------------------ Easley 
Agronomy 
Donald Workman Eaddy ---------- Clemson Albert Norman Plant -------------- Clemson 
Bacteriology 
Gail Stephens Bosley ---------- ___ Clemson 
Entomology 
Momin Uddin Ahmed 
---------------- Noakhali, East Pakistan 
John Benjamin Kissam ------------- Clemson 
Kovit Naiyapinit -------- Bangkok, Thailand 
Lamar Edward Priester, Jr. -------- Clemson 
Horticulture 
Ralph Nicholson Boatwright ------- Clemson 
Donald Furman Fox - - ------ Mars Hill, N. C. 
Donald Elmer Hudson ------- Zirconia, N. C. 
Franklin Delano Souther ----------- Clemson 
Plant Pathology 
Richard Henry Holstein III --------- Clemson 
Robert Hardin Littrell -------------- Clemso!l 
States Marion McCarter --------------- York 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Chemistry 
Kenneth Gary Jordan - ----------- -- Clemson James Brewer McKinzie ------------ Clemson 
Education 
Marie Keaton Campbell ----------- Anderson Johnnye Murdock Uldrick __ Gainesville, Fla. 
Mathematics 
Ernest Stokes Armstrong, Jr . - ------- Fort Mill George Henry Heron ------------ Jenkinsville 
Nuclear Science 
George Milton Jacks ------------ Mountville 
William Edward Gettys -------------- Union 
James William Hawthorne --------- Clemson 
Physics 
William Henry McMahan ---- Concord, N. C. 
SCHOOL OF ENGINEERING 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Ceramic Enqineerinq 
John Dennis Buckley - ----------- Bishopville Robert Bruce Mclees -------------- Clemson 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
Frank Walter Crouch, Jr. 
JANUARY 28. 1961 
SCHOOL OF AG RI CULTURE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Agriculture-Agricultural Economics Major 
Barney O'Neal Page - ---------------- Dillon 
Agriculture-Agronomy Major 
__ Batesburg Charles Simpson Mclaurin Ill ------- - McColl 
Agriculture-Animal Husbandry Major 
Carl Elford Baldwin, Jr. -------- Simpsonville Alfredo Marcelo Latour ------ Havana, Cuba 
James Wilbur Bragg -------------- Columbia Paul Monroe Warren - ---- ---- ----- Williams 
Harry Dean Goforth ---------------- Gaffney 
Agriculture-Dairy Major 
John Kenneth Bailes ----- ------------ Union 
Agriculture-Entomology Major 
Timothy Marshall Drake -------- Campobello 
Agriculture-Horticulture Major 
Waymon DeWitt Collins -------- Campobello Ronald Elmer Cowart - ------------ Columbia 
Agricultural Education 
Lloyd Houston Blanton ------------- Nichols Oman Eugene Page - ---------------- Nichols 
Olin Francis Counts, Jr. - -------- Springfield Oliver Rudolph Page - ---------------- Dillon 
SCHOOL OF ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARCHITECTURE DEGREE 
Charles Cecil Carson ________ Kingsport,Tenn. 
Robert Frank Dickinson ___ Miami Beach , Fla. 
Donald Edwin Howden ______ Kingsport, Tenn. 
John Oliver Ridgill ---- --- --------- Manning 
Fred George Sigg __ ----- ---------- Clemson 
William Humber Wysong, Jr. ------· Florence 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Arts and Sciences 
Rufus Franklin Axmann ----------- Anderson Felix Hugo Toney -------------- Greenwood 
William Kenneth Eaton, Jr. ___ ·-· __ Florence Robert Rambo Williams ------- ____ Rock Hill 
Risher Levon Stanley ------- ____ Varnville Junius Pa ul Wrigh t, Jr. __ Greenville 
Chemistry 
Ross Davis Rothell, Jr. ---------- Westminster James Emory Howard Smith -- - Clemson 
Education 
•Robert Glenn Blanton ------ Ellenboro, N. C. 
Cecil James Burnette, Jr. -------- Bristol, Va. 
Clyde Durham Crook ------------ St. George 
Jackie Leonard Crook - ----- - ----- St. George 
Wade Ronald Crow - - - - - --- --------- McColl 
William Harrell Foster, Jr. ------ Westminster 
Johnnie Mclaurin Goff ----- ---- ---- - Saluda 
James Bright Magill ---------- Concord, N. C. 
Robert Paul Snyder ------------ Yardley, Pa. 
Industrial Education 
William Getter Rush , Jr. -------------- Union 
Industrial Management 
Marion Billie Beason------ Forest City, N. C. Jon Robert Mattison ---------------- Clemson 
William Sidney Boswell ------- Newnan , Ga. William Franklin Moore -------- ---- Fort Mill 
Robert Hendricks Childress ---------- Easley John Harris Roberts ---------- ---- Ninety Six 
Charles Ernest Christmas __ Morristown, Tenn. William Thomas Smith -------------- Clinton 
Reynard Alton Corley -------- North Augusta Theron Carl Stokes ------------------- Greer 
Frank William Darracott III -------- Johnston Bobby Wilson Teague ------- Franklin, N. C. 
Wade Van-Buren Fair ------ Gastonia, N. C. Robert Burgess Tucker ----------- Lake City 
Ralph Lee Hembree -------------- Anderson Guy Livingston Walson III ----- ----- Laurens 
Thomas Hoyt Hill - ----- - --------- ____ Belton Patrick Kelly White -------- ---------- Dillon 
Robert Eugene Lilienth al -------- Charleston John Benson Wier, Jr. --- ------ Augusta, Ga. 
William David McPh erson ----· ___ Greenville Richard Louis Wortman ------- Shelby, N. C. 
Daniel Wayne Martin ------ North Charleston 
Physics 
Henry Prentiss Ward, Jr. _ Georgetown 
Pre-Medicine 
•John Williamson Brown ---------- Newberry 
Charles Edward Corley III -------- Lexington 
George Myers McCown Ill ------·--- Florence 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Agricultural Engineering 
(Agricultural Engineering is jointly administered by the School of Agriculture 
and the School of Engineering.) 
John William Nutt ----------------- Clemson 
Robert Ernest Thompson ---------- Abbeville 
Curlis Elliott Wallace ------------ Gray Court 
Ceramic Enqineerinq 
Edwin Cleveland Dacus, Jr. _____ Greenville William Weston Edwards, Jr. -------- Saluda 
Charles Edward Davies _ ------- Honea Path 
Chemical Engineering 
James Edward Holsenback -- - --- Warrenville 
Civil Engineering 
Edgar James Duckworth, Jr. __ Asheville, N. C. 
Edward Darrell Herndon ------ ____ Gaffney 
Gordon Burris Holmes, Jr. ------------ Aiken 
Jesse Clark Hughes ----- ------ Murrells Inlet 
Henry Lehmann Johnsen __ Perth Amboy, N. J. 
Leonard LeGrande Polter II __ Littlestown, Pa. 
Henry Wordsworth Rimmer, Jr. ----- Clemson 
Edward Dilno Russell ---- ---------- Florence 
William McFarland Scurry -------- Chappells 
Ernest Earl Sligh -------------··· ____ Norway 
Electrical Engineering 
Marvin Russell Cobb ----------- Westminster John Henry McMillan, Jr. -------- Branchville 
Clarence Edward Dalton --------- Greenville Donald Lee Mills ----------- Greensburg, Pa. 
Erasmus Evans --------- ----------- Manning William Burrell Nunnery ---------- Rock Hill 
Ralph Lamar Hair -------------- Wedgefield William Crawford Sinclair -------- Lancaster 
William Franklin Hawkins ---------- Taylors George Howard Usry III ------ Waycross, Ga. 
Robert Neil Hodgens ---------------- Taylors James Haskell Vaughn, Jr. --------- Gaffney 
James Silas Holden , Jr. ------------ Clemson Douglas Woodrow Wilson 
Bennie Frank Johnson --------------- Clinton ------------------ Kings Mountain, N. C. 
William Thomas Lusk -------------- Easley 
Industrial Enqineerinq 
Robert Jaudon Bragg ___ Port Wentworth, Ga. Harry Lee Eubanks ----- ------- Spartanburg 
Mechanical Engineerinq 
Richard Emerson Buie ________ La Plata, Md. Rufus Billy Rogers ----------------- -- Cayce 
Russell Edwin Davis, Jr. ____ Pawleys Island William Thomas Sanders ---------- Cordova 
William Thomas Fort, Jr. ------------ Sumter Dan Parks Shannon - ---- --- Gastonia, N. C. 
Carlos Payton Garner ----------- Greenville Donald Keith Watson - ----------- Greenville 
Frank Saxon Howard -------- North Augusta Henry Edward Watson --- ---- Calhoun Falls 
Gary Howard Orcutt - - - --------- -- Florence Joel Anthony Yarboro -------------- Clemson 
*William Lockhart Phillips ____ Lakeland, Fla. 
SCHOOL OF TEXTILES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Textile Chemistry 
Guillermo Bito Montemayor __ Quezon City, P. I. 
Textile Manaqement 
Robert Chalmers Aiken, Jr. ------- Columbia Alonzo Franklin McGuire __ Laurinburg, N. C. 
William Louis Patrick ------------ Charleston 
William Frank Phillips ------------ Abbeville 
Ronald Koger Sanders ------------ Jonesville 
Ralph Stewart Templeton, Jr. -------- Owings 
John Edward Burley, Jr. ____ Charlotte, N. C. 
William Charles Couch - ----- ------- Lowrys 
John Gordon Ferguson, Jr. --- ---------- York 
Frank Johnson, Jr. ------------------- Belton 
Textile Manufacturing 
Henry V aud Brackett ----- ---- - - --- Clemson 
Edward Fant Durham, Jr. -------- Blackstock 
William Thomas Hazlewood --------- Pelzer 
Thomas LaFayette Rogers ______ Williamston 
*With honor 
Claude Wellington Smith, Jr. --------- Union 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
JANUARY 28, 1961 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Agricultural Economics 
Adger Bowman Carroll - ------- Westminster Donald Cobb Henderson ___ Moore land, Okla. 
Animal Husbandry 
Joe Ralph Ables --- ------------ Westminster William Arnold Case __ Lake Toxaway , N. C. 
Bacterioloqy 
James Harron Rampey, Jr. ------- Greenville 
Entomology 
Wesley Ray McCaskill ------ Pinebluff, N. C. William John Schroeder ------------ Clemson 
Horticulture 
James Henry Crawford , Sr. ----- ---- Clemson Harold Brewer Thornhill ___ Russellville, Ala. 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Chemistry 
Randolph Bruce Huff - - ------------- Clemson 
Oliver Larry Hunt ------------------ Clemson 
Charles Henry Tripp, Jr. ---------- Piedmont 
Nuclear Science 
Perry Sprawls, Jr. ----------------- Williston 
MASTER OF EDUCATION DEGREE 
Ottie Ward Arrington ---------- ---- Clemson 
Helen Tremain Farrar --------------- Seneca 
Mary Royall Richardson ----- ----- Pendleton 
Ruth Butts Tomlin --- ----- --------- Walhalla 
SCHOOL OF ENGINEERING 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Agricultural Engineering 
(Agricultural Engineering is jointly administered by the School of Agriculture 
and the School of Engineering.} 
Ivan Wayne Kirk ------------- Groom, Texas Farrin Scott Wright ------------ Grover, N. C. 
Electrical Engineering 
John William Mccombs ---------- Greenwood Pete Nick Marinos - --------------- Greenville 
Mechanical Engineering 
Arvid Allen Anderson -------------- Clemson Philip Madison Hamilton, Jr. - ------ Clemson 
Eugene DuBose Blakeney III _____ Charleston 
SCHOOL OF TEXTILES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Textile Chemistry 
Jack Arthur Lynch -------------- Gray Court John Dean Turner ---------------- ··-- Inman 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
AUGUST 13, 1960 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Aqriculture - Animal Husbandry Major 
Walter Kilgo Green Kingstree Lawrence Eugene Owens --------- Columbia 
Aqriculture - Dairy Major 
John Andrew Richardson __ Hempstead, N. Y. 
Aqricultural Education 
George Clarence Bedenbaugh _____ Leesville William Thomas McElveen _ ... __ Lynchburg 
Cecil Heyward Johnson, Jr. _______ Pinewood 
SCHOOL OF ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARCHITECTURE DEGREE 
John Howard Bennett III ----------- Cheraw 
Robert Hunter Kennedy, Jr. __ ·---- Columbia 
Farajollah Zivari ------------- Teheran, Iran 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Aris and Sciences 
James Dickey McCoy III ---------- Anderson 
James Augustus Nettles - - ---------- Clemson 
Henry Johnson Power - -------------- Saluda 
Llewellyn Ray Sweeny ____ Morton Grove, Ill. 
Chemistry 
Williams Hartridge Miller -------- Hartsville Barbara Gene Witherspoon -------- Clemson 
Education 
Richard Joseph Adamek ------ Byram, Conn. 
Clyde Wesley Beaver ------ Gastonia, N. C. 
John Franklin Fowler ----------- Campobello 
George Anthony Krajack, Jr. __ McKeesport, Pa. 
Malcolm McKinley Mcisaac - ------- Kershaw 
James Thomas Roberts -------------- Liberty 
Joyce Eugenia Stephens ------------ Central 
Walter Jordan Uhlig ------- Murrysville, Pa. 
Ormond Franklin Wild, Jr. 
--------------------- Charleston Heights 
Robert Fletcher Williams ------------ Sumter 
Industrial Education 
Jesse Reid Garrison ------ -··-__ Calhoun Falls William Stewart Ramey --------- Honea Path 
Industrial Manaqement 
Irwin Leonard Chatlin ____ Washington, D. C. Hugh Donald Pace ----------------- Pickens 
Butler Reece Elrod ---------------- Clemson George Stephen Pruitt ------- Portsmouth, Va . 
Donald Cleveland Gossett ---------- Fort Mill Robert Campbell Ratliff -------------- Aiken 
Daniel Keith Hildebrand ------ St. Matthews 
James William Hughey ----------- Piedmont 
George Thomas King, Jr. - -------- Lancaster 
Lester Clark Litesey, Jr. ____ Cedartown, Ga. 
Shaher Louis Sijon -------------- Greenville 
George McCuen Thomason ---------- Laurens 
Robert Crandell Yon, Sr. --------· _____ Loris 
Pre-Medicine 
*Hal Graveley Gillespie ------· ------ Norris Edgar Bruce Howell III ___ ---------- Clemson 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Chemical Enqineerinq 
Elmer Freeman Creighton, Jr. ---- McCormick 
Richa rd Allen Hensley - ------ North Augusta 
Gen e Raymond Kinard -------------- Fairfax 
Civil Enqineerinq 
Bobby Ray McMakin ----- ------ - ----- Greer 
Electrical Enqineerinq 
•George Herbert Bissell __ West Groton, Mass. James Harold Hill, Jr. - - - - -- - ------- Laurens 
Jack Rowan Byrd ---- ------------- Clemson Robert Lanham Moore - - - - ------- - - Lockhart 
Merwin Jackson Camp, Jr . -------- Columbia Winfred Gray Morrow - - ------ Shelby, N. C. 
W illiam Thomas Coggins, Jr. ____ Spartanburg William Joseph Stone - - - --- - - - - -- Anderson 
James Earl Gentry ------ -------- Charleston Joseph Robinson Watt - - ---- - ------- Pickens 
Industrial Enqineerinq 
Lynn C. Aiken --------- - - ----------- Pickens Patrick Hobbs Hopkins - - -- - -·- - - --- Columbia 
Ja mes Robert Bedenbaugh - ----- ---- Laurens 
Mechanical Enqineerinq 
Dick Larry Bloomquist ------------ Hampton Charles Whitmore Norman ------- Greenville 
Vernon Lucas Longshore -------- Greenwood Richard Ross Weisner ------------ Lancaster 
SCHOOL OF TEXTILES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Textile Enqineerinq 
George Martin Anderson - -------- Greenville Vithal Kesha o Shinde ___ Yeotmal, B. P. India 
Nick Joh n Forlidas --- ---- --- Charlotte, N. C. 
Textile Manaqement 
Harold Ja mes Mullis, Jr. ---------- Hartsville William Burnham Uhler II ------ Spartanburg 
Textile Manufacturinq 
William Stone Hindman - --- -- - -- - Walhalla Fred Allen Howard Inman 
•with honor 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
AUGUST 13, 1960 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Aqronomy 
William Herbert Funchess, Jr. ___ Rowesville 
Horticulture 
Francis Berwick Cates ____ Wadmalaw Island Arthur Thompson Wilson III - ------ Batesburg 
MASTER OF AGRICULTURAL EDUCATION DEGREE 
William Hugh Chastain - - ------- --- Mauldin 
Oscar Richard Cothran, Jr. --- - ---- Piedmont 
Robert Theo Harris - - - -- - ------ Westminster 
James Garfield Lesley ------------ Piedmont 
Donald Dickert Smith ---- --------- Walhalla 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Chemistry 
John Philip Duane, Jr. ------- --- Charleston 
Patrick A. Malcolm ------- ----- Omega, Ga. 
Lewis Jackson Moore ----- - - ------- Clemson 
Education 
Willis Watchell Butts --- ------ - --- Walhalla 
Max Wilton Grubbs --------------- Anderson 
Martha Emogene Holleman - -------- Seneca 
Mary Lillian Tucker McPhail ______ Anderson 
Physics 
William Eugene Tiller ------------ Anderson 
MASTER OF EDUCATION DEGREE 
Charles Edward Brock ------- - Orlando, Fla. 
Routh Thompson Nelli - ------ ----- Anderson 
Robert Broadus Parker ---------- -- Anderson 
James Hubert Rash ---- --- ---------- Chester 
SCHOOL OF ENGINEERING 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Agricultural Enqineerinq 
(Agricultural Engineering is jointly administered by the 
School of Agriculture and the School of Engineering.) 
Joe Edward Clayton ----- - - ----- Tillar, Ark. 
Ceramic Enqineerinq 
Joseph Thomas Bailey ---- ---- ------ Clemson Donald James Cassidy -------- Fostoria, Ohio 
SCHOOL OF TEXTILES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Textile Chemistry 
Edward Sture Olson --------------- Clemson 
